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Uredništvo časopisa Etnološka istraživanja poziva sve autorice i autore na pri-
javu radova za idući broj časopisa na temu
Od muzejskog predmeta do zaštićenoga kulturnog 
dobra
Kako do muzejske zbirke u Registru kulturnih 
dobara Republike Hrvatske?
Muzeji u Republici Hrvatskoj čuvaju velik broj predmeta koji su dijelovi 
muzejskih zbirki, prikupljani kroz dugi niz godina. Svaki predmet prilikom 
ulaska u muzej podliježe adekvatnoj administrativnoj i stručnoj obradi – 
predmet se inventarizira, fotografira te katalogizira u računalnim bazama 
podataka. Postavlja se pitanje zašto, uz postojeći angažman muzejskih struč-
njaka na obradi građe, Republika Hrvatska još uvijek ima relativno mali broj 
zbirki upisanih u Registar kulturnih dobara? Ovim pitanjem želimo potaknuti 
muzejske stručnjake da podijele svoja razmišljanja, iskustva u praktičnom 
radu i probleme s kojima se susreću te predlože kako ih prevladati. Time bi 
se pokušale utvrditi mogućnosti povećanja efikasnosti ovog dijela muzejske 
djelatnosti, poput prepoznavanja potrebe za međuinstitucionalnom surad-
njom prilikom obrade zbirki, promjena u organizaciji rada muzeja, odnosno 
pojedinih odjela s pripadajućim stručnim kadrom ili eventualnih potreba za 
izmjenama zakonodavnog okvira na razini Republike Hrvatske.
Rok za prijavu sažetaka: 1. travnja 2015. 
Rok za predaju završnih inačica tekstova: 1. lipnja 2015. 
Molimo Vas da sažetke i radove šaljete u elektroničkom obliku na adresu: 
ei@emz.hr
Više o časopisu Etnološka istraživanja na:
http://www.emz.hr/Istraživanja/Etnološka%20istraživanja
http://hrcak.srce.hr/etnoloska-istrazivanja
